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Surakarta, Mei  2018. 
Tujuan penelitian ini yaitu: (1) mendeskripsikan langkah-langkah 
penerapan model Discovery Learning dengan media konkret; (2) meningkatkan 
pembelajaran matematika tentang bangun datar melalui penerapan model 
Discovery Learning dengan media konkret; serta (3)  untuk mendeskripsikan 
kendala yang dialami dan solusinya dalam  penerapan model Discovery Learning 
dengan media konkret. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) kolaboratif. 
Penelitian dilaksanakan dalam tiga siklus, setiap siklus terdiri dari perencanaan, 
pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas V 
SD Negeri 6 Panjer tahun ajaran 2017/2018 yang berjumlah 33 siswa. Uji 
validitas data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Analisis 
data yang digunakan ialah teknik analisis data kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) penerapan model Discovery 
Learning dengan media konkret dilaksanakan dengan langkah-langkah: (a) 
stimulation dengan media konkret, (b) problem statement dengan media konkret, 
(c) data collection dengan media konkret, (d) data processing, (e) verification 
dengan media konkret, (f) generalization; (2) penerapan model Discovery 
Learning dengan media konkret dapat meningkatkan pembelajaran tentang 
bangun datar, terbukti dengan adanya peningkatan persentase jumlah ketuntasan 
siswa, yaitu pada siklus I sebesar 85,85%, siklus II meningkat menjadi 87,87%, 
dan siklus III sebesar 89,39%; (3) kendala dalam penelitian ini yaitu: (a) kadang 
guru belum menjelaskan dengan baik konsep penggunaan media kepada siswa; (b) 
masih sedikit siswa yang berani bertanya; (c) waktu terbatas pada saat diskusi 
kelompok; (d) Masih sedikit siswa yang berani membuat hipotesis; (e) Belum 
semua siswa melakukan penyelidikan dengan media konkret dengan baik; (f) 
Siswa kurang aktif dalam memberikan tanggapan hasil diskusi. Adapun solusinya, 
yaitu (a) berdiskusi kembali dengan guru tentang konsep penggunaan media; (b) 
merangsang siswa untuk bertanya; (c) guru lebih jeli lagi dalam pengaturan 
waktu; (d) guru memberikan motivasi kepada siswa agar antusias membuat 
hipotesis; (e) memberikan motivasi kepada siswa untuk melakukan penyeledikan; 
(f) memberi penghargan pada siswa yang memberi tanggapan. 
Simpulan penelitian ini adalah penerapan model Discovery Learning 
dengan media konkret dapat meningkatkan pembelajaran matematika tentang 
bangun datar pada siswa kelas V SD Negeri 6 Panjer tahun ajaran 2017/2018. 
 





Rahmat Budiono. THE USE OF DISCOVERY LEARNING MODEL 
USING CONCRETE MEDIA IN IMPROVING MATHEMATICS LEARNING 
ABOUT PLANE FOR THE FIFTH-GRADE STUDENTS OF SD NEGERI 6 
PANJER IN THE ACADEMIC YEAR OF 2017/2018.Thesis, Teacher Training 
and Education Faculty, Sebelas Maret University of Surakarta. Mei 2018. 
The objectives of this research are: (1) to describe the steps on the use of 
discovery learning using concrete media; (2) to improve Mathematics learning 
about plane through the use of discovery learning using concrete media; and (3)to 
describe problems and solutions on the use of discovery learning using concrete 
media. 
This research is a collaborative Classroom Action Research (CAR) 
conducted within three cycles. Each cycle consisted of planning, action, 
observation, and reflection. Subjects of the research were 33 students of the fifth 
grade of SD Negeri6 Panjer in the academic year of 2017/2018. Validity of data 
in this research was analyzed using triangulation of sources and triangulation of 
technique. Data were analyzed using qualitative. 
The results of this research show that: (1) the steps on the use of 
discovery learning using concrete media, namely: (a) stimulation using concrete 
media, (b) problem statement using concrete media, (c) data collection using 
concrete media, (d) data processing, (e) verification using concrete media, and (f) 
generalization; (2) the use of discovery learning using concrete media can 
improve Mathematics learning about plane. It can be proved by the increasing 
percentage of the total number of students completeness, namely in the first cycle 
85.85%, in the second cycle increased to 87.87%, and the third cycle of 
89.39%;(3) the problems encountered in the learning, namely:(a) sometimes the 
teacher has not explained well the concept of media usage to students; (b) few 
students dare to ask; (c) time is limited to group discussions; (d) few students dare 
to hypothesize; (e) not all students have properly investigated the media; (f) 
students are less active in responding to the results of the discussion. Solution for 
these problems are (a) re-discuss with the teacher about the concept of media 
usage; (b) encourage students to ask questions; (c) the teacher pay more attention 
to managing time allocation; (d) the teacher motivates students create hypotheses 
enthusiastically; (e) the teacher motivates students to conduct investigations; (f) 
the teacher give rewards for students who give response. 
The conclusion of this research is the use of discovery learning using 
concrete media can improve Mathematics learning about plane for the fifth-grade 
students of SD Negeri 6 Panjer in the academic year of 2017/2018. 
 






"Kegagalan hanya terjadi bila kita menyerah." (Lessing) 
 
"Apabila Anda berbuat kebaikan kepada orang lain, maka Anda telah berbuat baik 
terhadap diri sendiri." (Benyamin Franklin) 
 
"Teman sejati adalah ia yang meraih tangan anda dan menyentuh hati anda." 
(Heather Pryor) 
 
"Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi bangkit 
kembali setiap kali kita jatuh." (Confusius) 
 
Janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, 
melainkan siapa pun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi 
kirimu.  (Matius 5 : 39) 
 
Tugas kita hanya berusaha dan berdoa, karena hasil adalah mutlak kehendak 
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